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S Halk edebiyatı karşısında:
. Münevver
Asır larca süren saray ve Ar is tokrat  edebiyatının ezici 
hâkimiyet i  al tında,  sessiz sedasız yürümesine devam eden 
halk ve edebiyatı .  hüriyetindea,  metanetinden ve kudre ­
tinden zerre kay betraiyerek yeni devre kadar  sapasağlam 
ya şam ış t ı r
Halk ruhunun sihirli köşelerinde gizli kalan  hâd ise le ­
rin akislerini  satırlar ında toplayan bu edebiyat cumhuri­
y e t e  beraber hürriyetine kavuşan  bir varl ıkt ır .
Saltanatın münevverler i  bu var lığı  i stihfaf la ve istihza 
ile söndürmeye çalıştılar.  Cumhuriyetin münevverler i onda 
âsil Türkün temiz düşüncelerini sade ve tertemiz kel ime 
ierle dile gelmiş olarak görmekte,  gerek l i  değeri es i ıge-  
miyerek onu sevmektedir ,
Halk edebiyatı  deyip geçtniyel im! O zengin edebiyat 
bahçelerinin suyunu veren bir kaynak tı r .
Uç lisanın kelimelerinin perçinleşmesinden doğan di­
van edebiyatının ş işmanlığının ve kabarmasının mayası 
y iae  halk edebiyatıdır.
Bu edebiyat dağların ve yayla lar ın  havası  gibi saf  ve 
sade kalmış, ihtilâtla bozulmamıştır.
Onun sade mevzuları  sade kelimelerle ifadesi dünün 
hareketi  karş ıs ında körleşmem iştir A rt ı k  bugünn münev­
veri halk edebiyatını,  halk ruhuuun maskesi  o larak  kabul  
etmektedir.
Bu edebiyat sevimsiz ve hakarete  müstahak deği ldir.  
Bunu kav ra yam ıyan  halk edebiyatının tadına varamayan 
insanların bu mevzuu hiçe saymalar ının bizce tek mânası  
vardır :
Halkçı olmamak ve halk ruhunu anlamamak! . .
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